無花果の疫病に就て by 西門, 義一 et al.
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珊一女 記.掛こ衣ほれた PhylophlMlapalmivora litJ''IITm
と無花果堤病菌との分生胞子の犬し;の比較
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tl.Ei 亀 測 定 講 名 准 lL'唱 中 均
P.JJlJI,lH●?.UJ.C, BuTLtI;tf山13氏r)Z3測定結果卒均 lr-27-72×20-53 〟★47.3×30.
P,αrecゴe G.lDD 他4氏の5測定結果申均 32-70×2.7-48 算44.8×30.
P,.〟le(1/I,L'L I)t■1TUrL他3氏.り 8測定結果型-咽 21-72×15.-44 -X-37.5)`24..
P Chrlca 原 価 範氏 40-67.5×15-32.5
舶 正 -k郎氏 34-70×22-44
木 由 堺田食言17-氏 (伊膿誠散氏) 26-112×16-45
qrl'J考 Tucl(rm (1931)氏は P.aJ仰8.1'."畑山:及 P corLCa を共にP･TluLHL'ttora
の熊名なi)として留るo
井本牢均の打払 こ'Ei'りてはtIH.に肺臓のみの軌はi;:{大J如 ､を平均 Lたる軌をIl;-
zIS均と見倣して之から中也をT.ttIL九o
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第二央 無花脚 封煩.l･I-の無花果の果h=への按排試翰
T RJiRL10年91127日経覇4日後に親密の結搬 (軍TEi)
≠ 昭和10年10月4日接琶5口授Lr_瓶代の結果 (戦乱)
?
?仰老 木盛に斤こける分収は懲粒の艇台を如し分馴工は税収を分子は防染吸を
示す､以下同相O
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節三義 ?.Q-花脚空病菌の撫JtE-nl-のJ!'ei!-の様様試験
Ⅰ 昭和11年7月28日頼経熊取Lif･の切鮎-8時』のhJ=果
X 昭和1年8月7日無花熊果'Wの舛鮎配全部へ接確の貼央
l 昭利11年8月11El#･'r比況果urTRの切Li,3へ幹部の結架
鰹 過 日 懲 弧 惟 悠 泣 割 合 偏 狂 の 大 き
2 日間 後 30Ig 24;24〟 20-35相中均24.79.lTBi l
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脚Ltl衣 無花兇疫病菌のJltl7蝕 の非及新櫓-の接種講騎
l 咽刺10時10月2日接衝3Fl伊前群のtJ,=親
?
… ????? ????
l u/-iri110年10月qEl接柿3円後調査の紙沢
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釈尊準(-Br-面) 所耶(野面)!服 (遜面)盟闇 警 憎 悪 揺警 憎 琵 ･備 考a 珊
摂離解接簡 0:4 托0 0:4 侍0 0:4 秤0 l0:4 秤0 rlqfjロ瓶に挿
坤fL;は帝 0:5 0 3:6 6.0 0:5 04:4 4.5 人の切枝の準に純粋乾点を除喝o
備拷 本訪印病珪蔽il'.の偶に(+)印あるは稲跡 ま判然であるがLl=li大さを捌大㌻るに
苛らなかった物そ二滴示するo
(m) RJWql10竿10月11日技師･3日後.踊虎の鮎娘
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潤 治 劉 雲 警 蕊 酎 空曹憎 警L雲 警
仰 若 木加に於ける儲画の大さの十印の敬は弼旗の比縦的大きを示す軌である｡
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訂1-^よ 無花畑如b:菌の潜行と氾JE･掛 こ棉割 にとの槻係 (-)
供訳曲系統 1041耽i笥及1042航威､3%饗芽エキス琴天に培養JT)敬
培 輩 基 弧陛L2日復I4日後16日後18日後
3/Ri紫野エキスJlQ天上に於ける醜市の-虹径 哩2043 粍0 耗10.275I6 粍21.41325 粍35.82013 咽卯11年8月11日絶付(節1041系)
同 上 247 22.8176 41.2378 65.288 昭和11年9月18El伶付
20 12.0L27.6.46.2 64.8
‥ ~… 言 ;
H≠柵12年8月11日仙付
･(耶1041系)
昭和12lq=8月6日栢付
(邦1042系)
? ?
? ?? ??? ? ?
? ?
?
39.7 60.0 83.3
-:-I:; -=-享-:
?? ?? ?? ? ??? ??? ?
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昭和12年9月18日脚何
(筒1041系)
昭和12年9月18El拙付
(邦1042糸)
? ? ?
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弟九表 雄花Lji-疫柄蘭の頚骨と服ikFiTl,:に輔発進との脚係 (二)
tir.･執 事系統 L･B,1041及 1042系向
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?
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培 境 舶 ＼…日倣＼ 5度10匹15fg叫 準 2 7 車 中 挺 35慢
1円後 粍 那 粍 .fti 粍 粍 粍 耗 礼0 0 0.6 45 4.5 5.8 3.0 0 0
3/′ 0 0 12.3 1EL8 20.7 2可.0 21.0 0 0
.鰐鈴甥避天 5′ 0 3.3 22.3 34,3 43.0 45.8 34.5 0 0
(節1041系) 7′ 0 ll.7 Bag 53.0 66.0 68.8 45.8 0 0
9′ 0 14.7 52.0 67ー5 83.5 87.3 57.0 0 0
1 1 〝 022.7 71.7 E.7.5 107.3113,5 73.0 0 0
1日後 0 0 5-0 2,0 2.3 4.8 2.9 0 0
3′ 0 0 12.6 19.0 19,5 24.0 21.7 0 0
同 上 5〝 0 5.3 21.9 30.5 32.8 q1.8 34.0 0 0
(甥1042系) 7′ 0 8.3 33.9 46.3 49.0 60.8 47.4 0 0
9〝 0 ll.0 42.4 60,0 64.0 73.5 56.3 0 0
11′ 0 16.0 56.9 80_0 86.3 97.8 80.0 0 0
1日後 0 0 01.3 2.5 2.5 1.3 0 0
3〝 0 0 4.5 12,0 16.0 13.3 8.8 0 0
3% 繁 汀 5〝 0 0 13.0 29.8 36.0 30.5 19.8 0 0
ユキ.7.遜天 7′ 0 0 29.3 48.3 56.8 44,3 31.3 0 0
(第1041系) 9〝 0 0 43.El CAB 76.0 56.5 45.5 0 0
11′ 0 0 60.3 t57.3 97.2 74.5 57.8 0~ 0
同 上 1日後 0 0 0 o f o o.3 1.0~0 0
3〝 0 0 2.3 2.7 3.0 7.0 5.3 0 0
5′ 8.1 15.5 14.3 2t)5 17,5
(第1042糸) 7〝9 0 0 24.735,3 32.8 28.3 34.0 30.0 0490 457 471 4137 0
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